

























































 劇場 ・ 音楽堂等活性化事業
［春季］
 













































































































幕を下ろしますが 二〇一七年度には、 三年間の活動を総括するような講演会やシンポジウム等を企画しているところです。 その先に、 どのような形になるかわかりませんが、第二期の「池袋学」 姿がみえてくるのかもしれません。 今後ともご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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